






























Ya saben ustedes: elJ paaadco vJ.ernes atacaronl um bar-r-ao ém de
un anttiguoo campa; de exterminioo, mannem dco comm llDlUseoode lLera lim-
rrores nazis. Em atiro IU&U' deli pañs iJncendiiaram un; aJJb:ergu:e de
refugiados, YJ 1iamb:JLénem TIa anti~a.. Repüb.l.Lc a. Democráttica::, em
un: pu:ebJ.m que parecia tranquilLm, attae ar-om a, una famill.iw' que tu~
v o. que refugiarse en una iígilesia. Yl em Al1ema.n:ia.o:cciden1liaJl Las
nostálgicos de H'í,1tlter ataca.ran~ e incendiaram unos barracones ero
líos que se coldjab:am refugj..ad<iIS de PakLsttám, Y1lK-9~eslLaVld.aY.! de v:.a.--
rios paises africanas, amém de quemar uzn awlíobú:B po.illac<l>.
Da escalada de xennf'oná a 1fJ d~acismm aumentta, E] I1lDId Ze:li.1Iwr@
informa delJ descubrimLen1tm delM"iIÍ2 jit~esccmdri,jjD), z'\l.iliQ)A
para nnacñrxrs , que c ontremí.a, el más imp.art'tBlliIie arsenaill. lia.iJl.lt:rdoo-
hastta lia fecha: IDlIíl.it:i ttud de piLs1toil.'as, .rmetralClJetias, fu;sjj]¡es, b:GlIb-
has de manco YiT varias clases de expJJo.si:Wl'S. ~'amb.ii.émafirma¡ que se
encont r-éo una liístia de "2G0J ab)j;e1tiV,(lS a ffilillpear", que 1Ja, po5lic.ia,
se niega a r-eve.Lar , abJje1iivos que m» se sab:e si som persana:s,edíL-
ficias Q) monumemms, Escribm monumen:tas pensandmem en D11l¡lST rec:iiem-
tementte destlro.zado:.. mrono:l!i 11m que, em Ber1Jím, recordaba. eJl fu:ñl.Jocaus-
"bo,de 1:0:.8 judios. "Por primera vez nas halJlamo:s frente a;, unai ar-
gan.í.zae Lén. de extrel'.Dl.a.der-echa, tterrori.s1:ta. Y! racis1tau' d,ecllar~ elL
port'avoz de La po.LLcLa, ¿Par primera. Vi,ez?MaJJicia Q) sanña. Lnno eno íía,
Es1:to YJ3.- oomenz é. hace 1tieID¡.pQ),y! hastla aqum s6:5Uoes eJl RrinciLRW¡e
Por-que va. a conttinuar, YI más durameD.Jte: más atentadas, más in:cem-·
dios, más zuilla:a..• y~par fa'Wlr, nm cz-eam que sQ{fj gesüniís11:a.
